دوائر التدين ودوامات العنف في رواية عزازيل لـ:يوسف زيدان by بجـّة, زكيـة
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  ﺔّـﺯﻜﻴـﺔ ﺒﺠ .ﺩ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ/ﺯﻱ ﻭﺯﻭﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴ
 eht ta seno suoregnad tsom eht fo eno si ecneloiv fo hceeps ehT :tcartsbA
 ot detaler si ti nehw suoregnad erom semoceb ti dna ,level evitcelloc dna laudividni
 s’enadiZ fusuY ehT .sesoprup lacitilop rof snoitome ticile redro ni esruocsid noigiler
 suoigiler no desab esruocsid ecneloiv eht htiw laed taht skrow fo eno )lizazA( levon
 .smrof suoirav sti ni
ﺴﻨﺔ ( ﺍﻟﺒﻭﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ)ﺎﺌﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺎﻟﺕ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﺍﻟﺠ   
ﻡ، 2102ﺴﻨﺔ  1(ﺃﻨﻭﺒﻲ)ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﺌﺯﺘﻲ ﻡ، ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻟﺕ 9002
ﻭﺇﻟﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ . ﻡ3102ﺴﻨﺔ  2(ﺒﺎﻨﻴﺒﺎل)ﻭ
ﻟﻐﺔ، ﻜﺎﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ،  03ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ . ﻤﻨﻬﺎ3ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﻟﻬﻤﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻱﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ . ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔﻭ
. ﻬﺎ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥﻫﻲ ﻭﻜﺎﺘﺒ 4ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻟﻠﺘﺩﺍﺭﺱ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﻬﺠﻡ
ﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل، ﻴﻤﻜﻥ ﻁﺭﺤﻪ ﻤ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻥ ﻴﻜﺘﹸﺏ ﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ؟ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ 
. ﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ، ﺘﺠﻤﻊ، ﻭﺘﻭﺤﺩ، ﺒﺩل ﺃﻥ ﺘﻔﺭﻕ ﻭﺘﺸﺘﺕﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﺒﻐﻴ
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎﻻ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ 
ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ، ﻓﻬ5ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻟﻴﺱ ﻋﺎﺩﻴﺎ
، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﻤﺘﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  8102- 70-61:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر  8102-60-10:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺑول  8102-40-20:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل
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ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻤﻭﻀﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻭﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻫ
  .ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺭﺅﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ  ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻨﻤﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ؛ ﻓﺘﺘﺒﻌﺕ ﺘﺸﻜﻭﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
، ﻭﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻜﺔ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺭﺅﺍﻫﺎ 
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﺒﻊ . ﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲﻓﻲ ﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻹﺠﺭ
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺩﻭﺍﺌﺭﻩ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ (ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ، ﻤ6ﻋﻨﻪﻤﻀﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻻﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ 
  .ﺸﻜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻤﺴﺘﻬﺩﻴﻥ ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺘﻭﺤﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻁﺭﻫﺎ  :ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل_ 1
ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ( ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ)ﺓ ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﺎﺌﻑﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭ
ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻠﺏ ﻭﺃﻨﻁﺎﻜﻴﺔ، ﺩﺍﺨل ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺸﺒﻲ ﻤﺯﺨﺭﻑ، ﻭﻤﺤﻜﻡ 
ﺒﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ . ﺍﻹﻏﻼﻕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ . ﻟﻠﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻠﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺒﻐﻴﺔ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ، ﻭﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ، ﻓﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤ
  . ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻻ ﻨﺎﻗل ﺃﻤﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﻴﻘﺔ
ﺘﻤﺕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﻜﺎﻥ     
، (ﺍﻵﺭﺍﻤﻴﺔ) ﻡ، ﻭﻫﻲ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ7991ﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﻱ ﺴﻨﺔ ﺍﻜﺘﺸ
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ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺭﺍﻫﺏ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ  96، ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 7ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺒﻌﺽ ﻭ. 8ﺍﻟﻨﺴﻁﻭﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺭﻫﺎ
ﻜﻤﺎ . ﺩ ﻋﺩﻡ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓﻤﻥ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ، ﻭﺘﻌﻤ
  . 9ﻭﻗﺩ ﺩﺍﻤﺕ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ،ﻴﺨﺒﺭﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ 
  : ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺯﻤﻨﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ، ﻫﻲﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ    
ﻴﻼﺩﻱ، ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻭ ﻭﻫﺯﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ، _ ﺃ   
  .ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔﻭﻭﻫ
، ﻭﻴﻤﺜل ﻓﺘﺭﺓ 01ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﻭﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻫ_ ﺏ
ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
  .11ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻭﻡ، ﻭﻫ4002.ﺃﺒﺭﻴل. 40: ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ_ ﺠـ
  .ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻨﻔﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ - ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺒﺩﻓﻥ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ، ﻓﻲ ﺼﻨﺩﻭﻕ ( ﻫﻴﺒﺎ)ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻷﻭل، ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﻨﻼﺤﻅ ﺃ   
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺘﻪ ﻭﺤﻭﺍﺸﻴﻪ، . ﺨﺸﺒﻲ، ﺃﺤﻜﻡ ﺇﻏﻼﻗﻪ
ﻭﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، . ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺩﻓﻨﻪ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﺍﻥ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻨﺯ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺒﻌﺩ
ﻴﺩﻓﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺒﺭﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻟﻐﺔ 
  .ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻍ، ﻭﺍﻟﻤﻭﺤﻴﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺇﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ      
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ، ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ، ﻭﺘﻌﻤل ﻜﺄﺭﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺠ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻀﻊ
ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل 
ﻤﺭﺓ، ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺭﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻺﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ 
ﻋﻨﺼﺭ ﺍِﻹﻜﺭﺍﻩ، ﻭ ﻫ _ﺭﻏﻡ ﺘﺒﺎﻋﺩﻫﺎ_ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﺠﺒﺭﻩ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫ
ﻋﺩﻡ ﻗﻭل، ﻤﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﻌل ﺃﻭ ﻗﻭل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺃ
ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻭ ﺃﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ، ﻫﻭ ﻴﺒﺩ .ﻗﻭﻟﻪﻭ ﺃ
  .                 ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ 21(ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻅل)ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻜﻤﺎ      
ﻜﺴﺅﺍل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺴﺒﺭ 
ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻻ . ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺠﺴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺨﻲ، ﻭﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ، ﺘﻘﻭل ﻭﻻ ﺘﻘﺭﺭ، ﻭﻻ ﺘﺤﺩﺩ، ﻫﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴ
  .، ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻁل ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ31ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡﺎﻋﻲ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤ
ﻠﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﺍﺴﻡ  ﻭﻋﺯﺍﺯﻴل ﻫ :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺭﻤﺯﻱ ﻴﺨﺘﺯل ﺍﻟﻨﺹ_ 2
ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻫ
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺤﺴﺏ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻜل  ﻭﺃﻏﺭﻯ ﺁﺩﻡ ﻭﺃﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﻫ
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑﻷﻥ ﻴﺴﺘﻬل ﺒﻪ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫ
ﻟﻜل ﺍﻤﺭِﺉ ﺸﻴﻁﺎﻨﹸﻪ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻋﺎﻨﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ : " ، ﻴﻘﻭلﺤﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻱ ﺸﺭﻴﻑ
ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺼﻔﺤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺔ  ؛41.."ﻓﺄﺴﻠﻡ
ل ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻋﺯﺍﺯﻴ
ﺘﻬﺎ ﻴﻀﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺘﺒﺔ ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﻟ
 ﻭﻫ ﻭﻤﺴﻴﺤﻲ؟، ﺃ ﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻓﻬل ﻫﻤﺘﺩﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤ
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ﻓﺈﻥ  ،ﺎ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﺎﻤ ﺃﻨﻪ ﺜﻼﺜﺘﻬﺎ؟ ﻭﻴﻬﻭﺩﻱ؟، ﺃ ﻭﻫ ﻭﻤﺴﻠﻡ؟، ﺃ
 ، ﻭﻋﺯﺍﺯﻴلﻤﺴﻴﺤﻲ ﺌﻲﺍﻟﺭﻭﺍﺍﻟﻤﺘﻥ ، ﻭﻋﺯﺍﺯﻴل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺴﻠﻡ ﺴﺘﻬلﱡﻋﺯﺍﺯﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﺒﺎ ﺒﻁل  ﺃﻨﻪ ﻫﻭﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺅﻜﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭ
ﻐﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺼﻴ( ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ) ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ .ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ، (ﺍﻟﺠﻥ)ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺒﻠﻔﻅ 
  (.ﻫﻴﺒﺎ)ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﺒﺎﻟﺒﻁل ﻭ ، ﻭﻫ51ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻌﻪ
 ﺇﺸﻬﺎﺭﻴﺎ ﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍﻤﺎ ﺸﺤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﺒﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻴﺯﺨﺭ 
ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭ.ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔﺃﺤﺩ  ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴلﻤﻌﻘﻭﻻ، ﻭﻟﺭﺒ
، ﺴﻴﺭﻯ ﻤﺩﻯ 81ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 71ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ:ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ 61ﺯﻴﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ  - ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﻏﺘﺭﺍﺏ ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺴﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻ_ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ،  ﻫﻴﺒﺎﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺎﻏﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺭﺍﻫﺏ  ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻭﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﹰ، ﺍﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻴﺒﺎ ﺍ(ﻫﻴﺒﺎ)ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻭﻫ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻫ
ﻓﻲ ﺁﻥ  ﺘﻭﺭﺍﺘﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﻠﻡ، ﻭﻫ ﻭﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻫﻴﻬﻭﺩﻴ ﻭﺃ ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ
؛ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻫﻨﺎ ﺒﻭﺍﺒﺔ ﺘﻨﻔﺘﺢ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩ
ﺘ ُــﻨﹶﺒﻪ ل، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﺭﺴﻠﺔ، ﺘﹸﻭﻤﺊ، ﻭﺘﺸﻴﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭل ﻭﻻ ﺘﹸﻔﺼﺢ، ﺘﻭﺤﻲ، ﻭﺘﻅﻠﹼ
  .ُﻭﻻ ﺘﹸﺨﺒﺭ
  : ﺍﻹﻫﺩﺍﺀﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ_ 3
  :ﺇﻫﺩﺍﺀ ﺨﺎﺹ ﺠﺩﺍ " 
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  ..ﺇﻟﻰ ﺁﻴﺔ         
  "! ﺘﻠﻙ ﻴﺎ ﺍﺒﻨﺘﻲ، ﺁﻴﺘﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﹸﺠﻌل ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ 
، ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻌﻨﻰ ﺩﻴﻨﻲ، ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ "ﺇﻟﻰ"ﻴﻭﻤﻲﺀ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ     
ﻟﻤﻘﺩﺱ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺹ، ﻓﺎﻵﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍ
، (ﺁﻴﺘﻲ) ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ . ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﻴلﻭﺃ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ، ﺤﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ 
، (ﻲـ)ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ( ﺁﻴﺔ)ﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻼﻭﻴﺭﻨﻭﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻵﻴﺔ، ﻓﻬ
ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻵﻴﺔ، ﻓﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻲ 
ﺼل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻭ. ﻤﺠﻌﻭﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻌﻨﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﻭ، (ﺁﻴﺔ)ﺨﻼل 
  .، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺤﻠﻠﻪ ﻻﺤﻘﺎ(ﺒﺔ، ﺇﺒﺎﺩﺓﺇﻨﺎ)ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻤﻁ
ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ :ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ_ 4
ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ  ،ﺒﺎﻫﺘﺔﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺘﺠﻠﻲ  ،ﻤﻅﻠﻤﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻟﺘﻨﻴﺭ 
ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ  ﺎﻜﺠﻐﺭﺍﻓﻴ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺨﻁﻴﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻤﺘﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ، ﺒل
، ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺤﻴﻭﻱ ﻷﺭﺍﻀﻲ، ﺇﻨﻬﺎ ﺍﺔﻔﻜﺭﻴﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺍﻟ
ﻜﺫﻟﻙ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﻔﺼل  ﻭﻓﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ، ﺒل ﻫ
، ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﺎ ﻭ ﻭﻩﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﻭﻴﺼﻑ ﻫﺫﺍ ، ل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﺼﺍﻟﻼﻫﻭﺕ : ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻴﺸﺭﺤﻪ
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺨﻁﻴﻜﺫﻟﻙ ﻴﺭﻓﺽ ، ﻭ91ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺇﻫﻠﻴﺠﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺃﺘﺤﺩﺙ :" ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ، ﻴﻘﻭلﻭ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺫﻋﻨﺩ ﻫﻴﻘل، ﻭﻤﺎﺭﻜﺱ، ﻭﻟﻭﻜﺎﺵ
ﻋﻼﻗﺔ  ﻭﻭﺫ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻫ 02ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﻏﺭﺍﻤﺸﻲ
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ﺇﻨﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺘﺄﻟﱢﻑﹲ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ . ﺭﺽ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲﺒﺎﻷ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﺌﺭ .ﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕﻟﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﻀﻴﺔ 
ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل 
ﺠﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﻴﻥ ؛ ﻓﻨ12"ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺄ، ﺇﻨﻪ ﺃﻋﺠﻭﺒﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻉ
ﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺭﻏﻡ ﺒﺭﻭﺯ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ،ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ
ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺒل ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺘﺅﺴﺱ ﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل
ﺭﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻲ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﻐ     
ﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﺤﻴﻥ ﺩﺨل ﻫﻴﺒﺎ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻓ
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻭ. ﺒل ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻫﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻥﻤﺘﺩﻴﻨﻴﻥ، 
ﻜﺎﻫﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺜﺎل 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺭﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻤﺴﺢ ﺼﺎﺭ ﻴﻨﺎﻓﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺃﺨﻤﻴﻡ
ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻥ ﻨﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ  ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﺕ ":ﻀﺩ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ، ﻴﻘﻭل
ﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ،ﻏﺩﺍ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻹ
ﺍﻨﺘﻘﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﻭﻭﻫ، 22"ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺭﺏ
ﻘﺒﻁﻲ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟ ﻟﻜﺎﻫﻥﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﺴﻴﺴﻬﻡ ﻻ ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﻓﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ : "، ﻴﻘﻭل(ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ) ، ﻴﻤﺘﻬﻥﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻤﻀﻰ
ﻫﻨﺎ ﻭ، ﻭﻫ" 32ﻭﻟﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﺘﺎل، ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺒﻴﺕ ﺃﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ
،  42(ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﻊ)ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﱡل  ﻴﻀﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎ
ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ؛ ﻓﻬﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺘﻤﺜـــل ﻤﻭﻗﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ،  ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ،ﺠﻬﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
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ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻴﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻹﻗﺼﺎﺌﻲﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ 
ﺍﻤﺘﻬﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺠﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭ ،ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺒﻌﻤل ﻓﺭﻤﺘﺔ ﻟﻠﺫﺍﻜﺭﺓ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺩﻑ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺍﻹﻗﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﺨﻀﺎﻉ ﺨﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺏﻭ
ﺭ ﺩﻴﺎﻨﺘﻨﺎ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﻤﻊ ﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒ ﻟﻤﻭﻗﻑﺜﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍ:"ﺒﺎﻟﻘﻭل
، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻼ (ﺩﻴﺎﻨﺘﻨﺎ): ﻲ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪﻟﻤﺴﻴﺤ، ﻓﻨﺭﺍﻩ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍ52"ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻤﺒﻴﺕ ﺃﻤﺜﺎﻟﻨﺎ ﻨﺤﻥ )ﻭﻴﻨﺴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ،ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻲﻜﺘﻴﺸ
  . (ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ
ﺎﻟﻜﺎﻫﻥ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ، ﻓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ـ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎلﻴ   
ﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒ ﻗﺎﻡﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﺤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﺍﻟﺫﻱ 
 ﻓﺨﻁﺎﺒﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﺸﺘﻐﺎﻻ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻋﻠﻰ. ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭ ﻴﺘﻐﻴ ﻤﺎ ﺠﺭﻯﻁﺎﺒﻴﺔ، ﺒﻌﺩﺍﻟﺨ
 ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺔﻤﺴﺎﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﱡﺭﹺ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ
ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛  ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺃﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ﻤﻊ  ﻭﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ، ﺃﻴﺍﻟﺴﻴﺎﺴ
 ﻭﺘﺤﻜﻤﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺃ ،ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻜﻨﺴﻕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
ﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺸﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﺍﺤﺘﻰ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩ
ﻴﻥ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺴﻠﻁﻭﻱ، ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ  ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ، ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﻫ
  .ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﻨﺴﻁﻭﺭ ﻭﻜﺭﻟﹼﺱ
ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺫﻨﺏ : ﻜﹸﻔﺭ/ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﻓﻲ_ 5
ﺇﻨﻪ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﻡ، . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺜﻡ ﻫ" ﻷﻥ؛ ﻭﺍﻹﺜﻡ
. ﺇﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺘﹼﻬﻤﻭﻥ. ﺠﻌل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﻴﻠﻭﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻨﻌﻤﺔ 
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ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﺤﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭ. ﺍﻟﺠﻤﺎل، ﻭﻻ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ، ﻭﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﻁﻊ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺼﺩﺌﺔ
. ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺭﺸﺩﻴﻥ ﻴﺭﺸﺩﻭﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻼﺹ، ﻋﻥ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﺅﻻﺀ ﻫﻡ ﻤﻥ . 62"ﺇﻥ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ، ﺍﺴﺘﻐﻠﹼﻭﻙ ﻟﻘﺭﻭﻥ، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍﻟﻭﻥ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻙ 
ﻴﺘﺴﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻜﻬﻨﺔ، ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻘﺤﻤﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ 
  .ﻲ ﻏﻴﺒﻲﺍﻷﺼل ﺸﺄﻥ ﺇﻟﻬ
ﻟﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺘﻐﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ    
ﷲ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻥ ﻨﺎﺌﺏ، "ﺃﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ؛ ﺤﻴﺙ  ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ(ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ)
، ﻓﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﷲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻓﻲ 72."ﻭﻤﻤﺜل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻨﺎﻁﻕ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﺃﻁﺭﺍﻑ :" ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻴﻘﻭل ﻨﺴﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﻫﻴﺒﺎ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺘﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
، ﻴﻬﺩﺅﻭﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻬﻜﺘﻬﺎ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﺍﺒﺭﺓ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﺍﻟﺸﻤﺎل، ﻭﺍﻷﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻻ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﺭﻋﺔ ﺒﺎﻟﺩﺴﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻔﺘﻥ . ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭﻁ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺔ
ﺫﻱ ﺍﻨﺯﻭﻴﺕﹸ ﺼﻁﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺃﺨﺒﺭﻨﻲ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺘ. ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻭُﺃﺴﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻅﻨﻭﻥ
؛ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﺩﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺘﻐﻠﻐﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺼل 82."ﻋﻨﻪ
 ،ﺍﻟﻜﻴﺩ ﺘﻔﺸﻲ ﻭﻜﺫﺍ. ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜل ﺃﻁﻴﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡﻓﻲ ﻭ ،ﺔﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺍﻹ
ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻓﻜل ﻁﺭﻑ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ 
  .ﺍﷲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ؛ ﻓﺘﺴﺭﺩ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ، ﺃ ﺘﻘﺘﺤﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ
ﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ، ﺘﻠﻤﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﻑ، ﻭﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍ
ﻜﺴﻠﻭﻙ ﺇﻗﺼﺎﺀ، ﻴﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ، ﻟﻭﻀﻊ  ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺒﺔ؛
ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﻁﺭﻑ ﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻌﻠﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼﹰ ﻓﻲ 
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ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻤﻴﺯ " ﺤﻴﺙ ﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ،، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨ92ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، . ﻋﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺘﻌﻘﻴﺩﻩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻑ ﻭﺘﺒﺭﺯ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨ. 03"«ﻻ ﻴﻘﺎل »ﺞ ﻤﺎ ــﻓﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻨﺴﻴ
ﺩﻭﺍﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓ، ﺍﻹﺒﺎﺩﺓﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل  ﺍﻹﻨﺎﺒﺔﻤﺴﺎﺭ ﺨﻁﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻥ، ﻫﻤﺎ 
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺭﻤﺯﻱ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﺩﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻷﻥ ﻜل ﺇﻨﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﻋﻭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻹﺒﺎﺩﺓ
ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺝ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ  
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻎ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﻗﺒل ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ  13ﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡ
ﻗﺒل ﺒﻀﻌﺔ "ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻭﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡ،23ﻨﻴﻘﻴﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ﻨﻬﺎﻩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻴﺭ ﻨﻬﻴﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻷﻗﻨﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻨﱠﻑ 
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺘﺼﻕ ﻭﺼﻑ ﻓﺭﻴﺴﻲ ﺍﻷﻗﻨﻭﻡ. ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻤﻌﻪ، ﻓﺎﻨﺼﺎﻋﻭﺍ
 ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺄﻟﻭﻑ،ﻭﻓﺄﺼل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻫ33"، ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡﺒﻪ
ﺨﻁﺎﺒﺎ ﻤﻀﺎﺩﺍ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺞ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻫ ﻓﻲﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺩ
  . ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻨﻴﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﻨﺴﺤﺏ     
ﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺩﺓ ﻤﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﺠﺴ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ؛ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺭﺩ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺘﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻴﺤﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻤﺔ  ﺇﺫﹾ:" ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻫﻴﺒﺎ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻘﻑ ﻨﺴﻁﻭﺭ، ﻋﻘﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻌﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﺠﺭﺩ ﻓﻴﻪ  ،ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ
ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻭﺤﻜﹶﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﺩ، ﻷﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺴﻭﺱ ﻤﻥ ﺭﺘﺒﻬﻡ
ﻭﺃﺼﺭﻭﺍ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ! 43ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻤﺭﻴﻡ، ﻫﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﺨﺭﻴﺴﺘﻭﺘﻭﻜﻭﺱ
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.. ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻡ ﺍﻹﻟﻪ53ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻨﻪ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻩ ﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺜﻴﻭﺘﻭﻜﻭﺱ
ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ،  ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻘﻑ ﻨﺴﻁﻭﺭ، ﻫﺩﻡ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻶﺭﻴﻭﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ
ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺴﻘﻑ ﻨﺴﻁﻭﺭ،  .63ﺍﻁﻭﺭ ﺒﻤﻁﺎﺭﺩﺓ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺁﺭﻴﻭﺱﺭﻭﺍﺴﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺒ
ﻥ ﻤ، ﻭﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻬﺭﻁﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ 73ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻷﻁﻬﺎﺭ
  .83"! ﺤﻀﻴﺭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ
ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺘﻤﻀﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﻔﻲ      
، ﺫﻱ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺸﺎﻗﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ، ﺃﻱ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩﺍﻷﻓﻘﻲ، ﻤﻤﺜﻼ ﻓﻲ  ﻓﺎﺴﺤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ،
ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻗﺘل ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
، ﺭﻲ ﻀﺩ ﺍﻟﻜﻔﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﺒ:"ﻨﺴﻁﻭﺭ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻜﻼﻤﻪ ﻟﻺﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﻭﺇﻟﻐﺎﺌﻪ؛ ﻴﻘﻭل
ﺃﻋﻁﻨﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﻁﻘﺔ، ُﺃﻋﻁﻴﻙ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ . ﺃﺴﺎﻋﺩﻙ ﻓﻲ ﺤﺭﺒﻙ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺭﺱ
، ﻤﺒﺩﻴﺎ ﺭﻓﻀﻪ ﻷﻓﻌﺎل ﺼﺩﻴﻘﻪ ، ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻫﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ93"ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ
ﺇﻥ ﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ، ﺼﺢ ﻋﻨﺩﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭ ﻋﻥ : " ﻨﺴﻁﻭﺭ، ﻴﻘﻭل
  . 04".ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺃﺤﺒﻪ ﻟﻪ.ﻻ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺼﺎﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻷﺭﺽ
ﺨﻁﺎﺏ ﻨﺴﻁﻭﺭ، ﻤﻔﻌﻤﺎﹰ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻜﺎﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ،  ﻭﻴﺒﺩ       
ﻓﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل  .ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ، ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻴﻭﺴﻴﺎﺴﻲ
 ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﺤﺕ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ، ﻭﻜل ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺼل، 
ﻭﻗﺎﺩﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﺴﻜﺭﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻠﻭﻜﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﻤﺎ 
  .  14ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ، ﺃ
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ﺭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻜل ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺸﺩ ﻤﺎ ﺘﻴﺴﺇﺫﻥ     
ﻓﻲ ﻨﻅﺭ  ﻭﻟﻠﻔﺘﻙ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﻟﻪ، ﻓﻨﺴﻁﻭﺭ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻬﺭﻁﻘﻴﻥ، ﻭﻫ
ﻤﻬﺭﻁﻕ ﻜﺫﻟﻙ، ﻓﻴﺤﺸﺩ  ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻟﺤﺭﺏ ﻨﺴﻁﻭﺭ ( ﻜﺭﹺﻟﱡﺱ) ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻘﻭﺍﻙ، ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﺭﺴﻲ : " ، ﻴﻘﻭلﺍﻟﻜﺎﻓﺭ
ﻔﻬﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﺇﻨﻙ ﻟﻡ ﺘ. ﻨﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﹸﺩﺱ، ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ
، ﻭﺘﺄﺘﻲ 24."ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻙ ﻤﻤﻘﻭﺘﺔ ﻭﻜﺎﻓﺭﺓﹲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ .ﺘﻔﺴﺭﻩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ
ﻓﺠﺄﺓ ﺍﻨﺒﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ :"ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺭ ﻨﺴﻁﻭﺭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺘﺼﻌﻴﺩ ﻨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻓﻠﻨﻘﺎﻭﻡ : ﺍﻨﺴﻁﺎﺴﻴﻭﺱ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻓﻤﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻁﻠﻕ َﺃﻟﺴﻨﺔﹸ ﺍﻟﻠﻬﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺃﻡ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭﻟﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺭﻗﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻤﻥ ( ﺜﻴﻭﺘﻭﻜﻭﺱ)ﺍﻹﻟﻪ
ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻨﺴﻁﻭﺭ، ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻌﻨﻑ . 34"ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ
ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻴﺘﻪ ﻫﺫﻩ ( ﻨﺴﻁﻭﺭ) ﺒﻪﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺕ "ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ، 
 824ﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﺒﺍﻋﺘﻼﺀ ﻜﺭﺴﻲ ﺍﻷﺴﻘﻔﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺃﺤﻭﺍل ﺤﺎﺩﺓ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻗﻭﺓ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ، ﻓﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ، ( ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ
ﺃﻱ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻹﻟﻪ، ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ( ﺜﻴﻭﺘﻭﻜﻭﺱ) ﻴﺤﻀﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺒﻠﻔﻅ
  44."ﻥ ﻴﻠﺩ ﺍﻹﻟﻪﺃﻤﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫ
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻬﻲ    
، ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻌﻤﻴﻘﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔﺭ ﻓﻲ 
 ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ،ﺒﺸﺄﻥ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ،
ﺘﺒﻨﱢﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ ،ﺨﺘﻼﻑﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻻ
ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ .ﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻗﺴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺤ
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ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺭﺏ  ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﻘﺎﺀ، ﻻ ﻭﺘﻐﺩﻓﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، 
ﺫﺍﺘﻪ  ﻭﺨﺘﻼﻑ ﻫﻥ، ﺒل ﺇﻥ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺃﻓﻜﺎﺭ، ﻭﻻ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻴﺎ
ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ،  ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻤﺎ ﻫ
، ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ، ﻭﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
  .54ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﺴﺘﺎﻨﺕ
 ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ  ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﻔﻜﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻫ  
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ، ﻴﻘﻭل
ﻓﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﻜﺎﻙ :"ﺭﺒﻲ ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻌ: ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﻨﺔ، ﻨﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﺍﻻﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻤﻭﺭﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺒﻴﻥ 
، " ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻓﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ" : ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓﻭ، 64."ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ
ﺘﺅﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻤﺴﻁﱠﺤﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ
  . ﺎﺴﺔﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ؛ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺴ
ﺘﹸﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺒ - ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻭﻭﻟ–ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻟﻔﻜﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ    
ﻟﻠﻜﻔﺭ ﺃﻥ  ﻓﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﺒﻤﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ " :ﻭﻥ ﺘﺸﻔﻴﺭ، ﻴﻘﻭل ﻴﻭﺴﻑ ﺯﻴﺩﺍﻥ، ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺤﺕ ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒل ﻋﺩﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺩﻴﻨﺎ، ﺤﺴﺒﻤﺎ 
 74"60ﺁﻴﺔ: ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ(ﻟﻜﻡ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﻴﻥ)ﺘﺅﻜﺩﻩ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻨﻌﻡ، "ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ  ﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎﺃﻨﻬﻡ ﻜﺜﺭ ﺘﺩﻴﻨﺎ ﻤﻨﺎ ﻷﺃﺠﺩﺍﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻭﺍﺭﺩ 
ﺇﻥ ﺃﺴﻼﻓﻨﺎ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻌﻼ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  84."ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ، ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻜﻭﺼﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭﻜﺘﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ، ﻭﺴﻴﺩﻫﺎ  ﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ،ﺇﺸﺎﺭﺕ ﺃ
ﻜﺫﺍ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻟﻠﻭﺜﻨﻴﻥ، ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺒﺩ، ﻜﻠﺒﻪ، ﻭﻪ ﻭﺍﻟﺼﻘﻠﻲ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﻟﺯﻭﺠﺘ
ﻕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺘﹸﻁﻠﻭﻤﺴﺎﺭﺡ، ﻭﻗﺼﻭﺭ، ﻭﺘﻤﺎﺜﻴل، 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻟﺘﺩﺨل  ﻏﻴﺭ ﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺘﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻜﻔﺭﻭﻭﻤﻥ ﻫﻭﻫ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻭﻴﺒﺩ. ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﻼﻑ، ﺜﻡ ﺍﻟﻠﻌﻥ، ﺜﻡ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
  .ﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﹸﻅﻬﹺﺭ ﻤﺩﻯ ﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﻋﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻨﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺜ
" ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒ ﺒﺩﺃﺇﺫﻥ ﻴ   
ﻴﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺭﻓﺽ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻭ، "ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻜﻔﱢﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻜل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻜل ﻤﻬﺭﻁﻘﺎ، ﻭﻴﺼﺒﺢ  ﻭﻴﻐﺩ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺭﻁﻘﺔ،
ﻭﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺘﺘﺴﺎﺭﻉ ﺒﻔﻌل ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ "ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﺘﺒﺎﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ
ﺫﺍ ( ﺠﻬﺎﺩﺍ ﻤﻘﺩﺴﺎ)ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺸﺒﺕ ﺒﺎﻟﺤﻘﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺭ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ( ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﻘﺎﺀ)ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ، ﻭﺘﺭﺍﻩﺁﻟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺩ
ﺭ ﺇﻴﺜﺎ ﻭﺤﻠﻤﺎ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺃ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺤﻴﺯﺍ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺃ
  94"  ! ﻀﺩﻨﺎ ﻭﻓﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎ، ﻫ.ﺍﻻﻋﺘﺯﺍل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻫﻜﺫﺍ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﻅﻼﻡ، ﺒﻅﻠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﻜل ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭل 
ﻭﻤﺎﺭﻗﺎ، ﻭﻤﻬﺭﻁﻘﺎ؛ ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﻜﺎﻓﺭﺍ،ﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻜﻠﻤﺎ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﻤﻅﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭﻴﻤﻨﻊ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﻴﺭ ﻜل ﺘﻜﻔﻓ. ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﻜﻨﺴﻴﺔ، ﺘﻘﺎﺒل ﺒﺤﺭﻤﺎﺕ  05(ﺍﻷﻨﺎﺜﻴﻤﺎ)ُـﺭﻤﺎﺕ ﺤ ﺭﺴﺎﺌل ﻴﻘﺎﺒُل ﺒﺎﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ، ﻭﻜل
ﻤﻀﺎﺩﺓ، ﻭﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺒﺂﺨﺭ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﺭﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ، 
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ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﷲ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﷲ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺄﻨﺎﺒﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﻘﻭﻤﻭﺍ 
ﻥ ﻟﻡ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻬﺎﺌﻡ ﻤﺘﻭﺤﺸﺔ، ﺃﺸﺩ ﺍﻓﺘﺭﺍﺴﺎ ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﻤ" ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻴﻘﻭل ﺇﺩﻤﻭﻥ ﺭﻴﺎﻁ
  . 15"ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻭﺨﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ      
ﻤﻥ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ 
ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﺭﻁﻘﻴﻥ، ﻭﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﺎﺠﻌﺔ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻬﺩ ﺃﺜﹼﺭ ﻓﻲ ﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ،  ﻭ، ﻭﻫ25ﻫﻴﺒﺎﺘﻴﺎ، ﻭﺤﺭﻕ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻘﻁﻴﻊ
ﻭﻜﺘﺎﻓﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ؛ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻑ ﺃﻫل ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻀﺩﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃ
ﺼﺎﺭﺕ ﻫﻴﺒﺎﺘﻴﺎ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻤﺘﻜﻭﻤﺔ ﺤﻭل ﻋﺭﻴﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ، : "ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﺔ، ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ
ﻋﺭﻓﺕﹸ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ .ﻤﺎﻭﻴﺎﺌﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻭﻤﻬﺎﻨﺔ ﺘﻤﺎ
ﻭﺍ ﺃﺸﻌﻠ.. ﺜﻡ.. ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻗﻁﻌﺔ، ﺒل ﻗﻁﻌﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻡ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻤﻬﺘﺭﺉ.ﺍﻟﺴﺤل
، ﻭﺴﻜﺕ ﻜل ﺼﻭﺕ، ﻭﻜل ﺴﺅﺍل، ﻭﻜل ﻤﻨﻁﻕ، 35".ﻭﺴﻜﺘﺕ ﺼﺭﺨﺎﺕ ﻫﻴﺒﺎﺘﻴﺎ.. ﺍﻟﻨﺎﺭ
  .ﻭﻜل ﻓﻠﺴﻔﺔ، ﻭﺴﻜﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﻭﺴﻜﺕ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﺴﻜﺘﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒ 45ﻟﺼﻠﻴﺏ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥﻴﻤﺜﱢل ﺭﻤﺯ ﺍ:ﺘﺸﻅﻲ ﺍﻷﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ_ 6
، ﻭﻜل ﺇﻫﻤﺎل ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨﺭ، (ﺍﻷﻓﻘﻲ)، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ(ﺍﻟﺸﺎﻗﻭﻟﻲ)ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ 
 ﻭﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﻴﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﺒﻁل ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻫﻴﺒﺎ، ﻓﻬ
ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻐﻤﺱ ﻓﻲ ﻤﻠﺫﺍﺕ  ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻨﻌﺯل ﻤﻁﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ، ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﻤﻌﺘﻪ، ﺃ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ . ﻜﺘﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻤﻴﺭﺘﺎ ، ﺩﻭﻥ ﻭﻋﻲ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻟﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ( ﺠﺴﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ)، ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻓﻘﻲ55ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺩﻴﺔ
 ﻭﻫ. ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻤﻴﻼﺩ"ﺒﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺴﺩ،ﻤﻤﺎﺭﺱ  ﺸﻜل ﻋﻨﻔﻲ ﻭﻭﻫ(. ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ)ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺫل، ﺼﻔﺔ  65"ﻗﻴﺎﻤﺔﹲ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩ
ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﻴﺒﺎ ﻁﻭﺍل ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁل، 
ﺭﻏﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺃﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺤﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﺍﻭل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﺏ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﺭﻭﺤﺎﻨﻲ، ﺒﻌﻁﻔﻪ ﻟﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﻭﺭﻓﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﻀﻰ، ﻭﻜﺎﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻌل ﻭﺍﻋﻲ ﺫﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻻ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺇﻻ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ  ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ،ﻴﻭﺍﺼل ﻫﻴﺒﺎ ﺭﺤﻠﺘﻪ، ﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﻷﺴﺌﻠﺘﻪ   
ﻟﺭﺠل ﻫﻤﺱ ﻟﻲ ﺍ:"ﺴﻴﻁﺒ ﺭﺠل ﻤﺼﺭﻱﺒ ﻱ ﺠﻤﻌﻪﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫ ﻤﺜلﺍﻷﺴﺌﻠﺔ،
ﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﺒل ﻜﻨﻴﺴﺔ ﻴﺴﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻫﺒﺎﻥ، .ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺘﻬﻡ ﻤﺴﻭﺨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺘﺭﻙ ؛ ﻷﻥ ﻴﺴﻭﻉ ﺤﻴﻥ ﻤﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ، ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﻑﹼ
ﻜﻤﺎ :ﺃﻀﺎﻑ .ﻭﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻭﻋﺒﺭﺓ ﻟﻶﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩﻟﺘﻜ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭ ﻻﻥ ﻟﻪ،
ﻗﻠﺕ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻋﺩﺕ ﺃﺘﺫﻜﺭ .ﻬﺵﱡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻤﻪﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺼﺎ
  :ﺍﺴﻤﻪ
  .ﻟﻜﻥ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ، ﺇﻻ ﺭﻀﻴﻊ_     
   !75ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺎ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻡ، ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﺎﺵ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﻤﺎﺕ ﺒﻤﺼﺭ_     
ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻨﺎ  ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ ﻻ ﺃﻋﺭﻓﻪ، ﺃ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻫ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ، ﺃ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻱ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻪ، ﻓﺎﻋﺘﺫﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ . ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻓﻪﻴﺘﻭﻫﻡ ﻤﺎ 
  . 85"ﺒﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻡ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻫﺏ ﻭﺭﺠل ﻋﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺒﺭﺯ
؛ ﻓﻤﺎ ﺘﺘﻡ ﻤﺩﺍﺭﺴﺘﻪ ﺩﺍﺨل ﺃﺴﻭﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻴﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻨﺸﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻠﻤﺤﺎ ﺍﻻ ﻭﻴﺒﺩﻭﺩﺍﻭﻟﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘ ﻭﻴﺒﺩ
 ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺸﻴﺌﺎ ﻻ ﺃﻋﺭﻓﻪ، ﺃ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻫ ﻭﺃ: )ﺍﻟﻤﺘﻭﺘﺭﺓ ﺒﺎﺭﺯﺍ، ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
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، ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺒﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ (ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻨﺎ ﻴﺘﻭﻫﻡ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻴﺒﺎ . ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻱﺘﺘﺴﻡ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺴﺠﺎﻟﻲ، ﺫ
ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻤﻭﻩ ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ( ﺭﺍﻫﺏ)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ
ﺨﺘﻼﻑ، ﺒل ﺇﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺼﻐﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩ ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻻ ﺎﹰﺒﺴﻁﻤ ﻴﻤﺜل ﺸﻜﻼﻭﺍﻟﻨﻭﻡ؛ ﻭﻫ
ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﺇﻨﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻴﺯﻋﺯﻉ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻜل ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸ95.ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻟﺩﻴﻪ
  . ﻭﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ
ﻴﺸﺔ ﺎﺭﻏﻡ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺫﻩ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﺘﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺎ ﻷﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ، ﻓﻴﻘﺭﺭ ﻤﻌ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻓﻴﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻸﻋﺩﺍﺀ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻭﺴﻁ ﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘﻜﺸﻑ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻴﻨﻔﻠﺕ ﻜﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺽ 
ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻨﻭﻉ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻥ ﻭ
ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ، ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺎﺏ ﺴﺎﺨﺭ ﻟﻔﻼﺡ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺼﺕ ﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ 
ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻲ، ﻫﻤﺱ ﻓﻼﺡ ﺨﺒﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﻟﻤﻥ : "ﻴﻘﻭل ﻫﻴﺒﺎﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺴﺔ، 
ﻜﺭﻟﱡﺱ، _ ﻴﻘﺼﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺱ _ ﻭﻫل ﻴﺤﺏ ﺴﻴﺩﻩ : ﺤﻭﻟﻪ، ﺒﺴﺨﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ
ﻁﺒﻌﺎ، ﻜﺭﻟﱡﺱ ﻴﺤﺒﻬﻡ : ﻴﻁﻭﻥ ﺒﻪ ﺒﺘﻜﺘﻡ، ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﺤﺩﻫﻡﺇﺨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ؟ ﻀﺤﻙ ﺍﻟﻤﺤ
ﻴﺘﺩﺍﻭﻟﻪ  ﺍﻻﺴﺘﻨﻜﺎﺭﻱﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  06.."ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻭﺘﻬﻡ ﻭﻁﺭﺩﻫﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻼﺤﻭﻥ ﺒﺘﻜﺘﻡ ﻭﺒﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻻ ﻴﻜﺸﻔﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺒل 
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺘﺴﺘﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠ
ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﻴﺩﻋ. ﺘﺠﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﻀﻁﻬﺩ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭ ( ﻟﺱﻜﺭ)، ﻓﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺱ ! ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ؟
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، ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻴﺒﺎ ﻫﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻨﺠﺩﻩ ﻴﺼﻑ ! ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ؟
  .ﺍﻟﻔﻼﹼﺡ ﺒﺎﻟﺨﺒﺙ ﻭﺍﻟﻀﻼل
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﻭﺍﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋﻥ 
ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻅﺎﻫﺭ  ﻭﺒل ﻫ ،ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩ
ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻭﺒﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻀﻤﺭ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﺭﻏﺒﺔ 
: " ﻤﺜل ﺨﻁﺒﺔ ﺍﻟﻘﺱ ﺍﻟﺯﺍﻋﻘﺔ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫ ﻷﺤﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻔﻪ، ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻴﺎ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﷲ ﺒﺎﺴﻡ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻹﻟﻪ، ﺍﻟﺭﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ، ﺃﻤﻨﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺃﺒﺎﺭﻜﻜﻡ 
ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻜﻡ،  ﻭﻗﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﺍ ﻭﻴﺎ ﺨﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺏ، ﻜﻭﻨ. ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
. ﺍﻟﺭﺏ ﻴﺤﺒﻜﻡ ﻓﺄﺤﺒﻭﻩ، ﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒل ﻨﻭﻤﻜﻡ ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺤﻭﻜﻡ، ﻓﺘﻨﺎﻤﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﺭﺤﻤﺘﻪ
ﻭﻟﻜﻥ . 16"ﺩﻜﻡ، ﻭﺃﺤﺒﻭﺍ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﻜﻡ ﺒﻜﻡ ﻭﺃﻭﻻﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ، ﻓﺄﺤﺒﻭﺍ ﺇﺨﻭﺍﻨﻜﻡ ﻭﺃﻗﺎﺭ
ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎ،ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻴﺸﻤﻠﻬﻡ ﺨﻁﺎﺏ ﻓﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل ﻴﺸﻤل 
، ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
  .ﺍﻟﻭﺜﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
ل ﻴﻤﺜل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻭﻋﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺍﻟﻘﺱ، ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ، ﻤﻥ ﺨﻼ  
ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻹﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺠﺫﺏ ( ﺍﻟﻤﻁﻭﻉ)ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ" ؛ ﺤﻴﺙﹸﺍﻟﺘﻁﻭﻴﻊ ﺨﻁﺎﺏ
ل ﻤﺎ ﻴﺤﺴﻥ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺼﺩﻉ ﺒﻜ ﻭﺃ. ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﻔﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻭﻨﻭﺍﻴﺎﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻴﻀﻤﺭ ﻭﻤﻭﺩﺘﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫ ﻭﻭﻴﺴﻌﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺏ ﺜﻘﺘﻪ ﺃﺼﻭﺭﺘﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،
ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ،  26"ﻀﻠﻴﻠﻪ، ﻭﺘﺩﺠﻴﻨﻪﻟﻪ ﺍﻟﺨﹸﺒﺙ ﻭﺍﻟﻤﻜﺭ، ﻟﺨﺩﺍﻋﻪ ﻭﺘ
  .ﻠﻤﺘﻠﻘﻲﻟﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻤﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﺤﻴﻠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﻊ 
ﺍﻟﻭﻋﻲ  ﻭﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﻤﻫﻴﺒﺎ ﻭﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﻁﺵ ﻭﺍﻟﺫل، ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻁﺒ ﺓﺘﺼﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎ   
ﺃﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﻤﻭﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻔل ﻭﻴﺤﺘﺭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻨﺎﺭ "ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻷﻥ 
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 ﺘﻠﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻜﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ،36".ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﺴﻡ، ﻭﻻ  ﻭﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺫﺍﺘﻪ؛ ﻻ ﻤﺴﻜﻥ، ﻭﻻ ﺃﻤﻼﻙ، ﻭﻻ"
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻭﻫ. 46"ﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻭﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﻌﻴﺵ
ﻗﺭﺭﻩ ﻫﻴﺒﺎ ﺒﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﻓﺭﺃﻯ، ﻭﺴﻤﻊ، ﻭﻋﺎﺵ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ 
ﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ، ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﻘﻲ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﻨﻔﺴﻪ، ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ، ﺃ
 .ﻤﺘﺸﻅﻴﺎ، ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺩﺭﻓﻅل ﻤﻤﺯﻗﺎ ﻭ
 ﺯﺍﺯﻴل، ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ،ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋ:ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ_ 7
ﻨﻨﺎ ﺃ ، ﺇﻻﻥ ﺭﻗﺎﻭﺜﻼﺜ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻡ ﺼﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺭﻗﻭﻕ ﻫﺃﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﻴﻤﺎﻥ ﻭﻫﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻕ ﺍﻷ ﺭﻗﺎ، ﻨﺠﺩ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ
ﻥ ﺍﻓﺴﻭﺱ؛ ﻭﻓﻴﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﻨﻴﻘﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨ
ﻨﻌﻅﻤﻙ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻨﻤﺠﺩﻙ :" ﻴﻤﺎﻥ، ﻴﻘﻭلﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻺ
ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻴﺴﺔ، ﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻹﻟﻪ، ﻴﺎ ﺜﻴﻭﺘﻭﻜﻭﺱ،ﻷﻨﻙ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﺨﻠﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﺄﺘﻰ 
ﺍﻟﻤﺠﺩ ﻟﻙ، ﻴﺎ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻭﻤﻠﻜﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺭﺴِل، ﺇﻜﻠﻴل ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ، . ﻭﺨﻠﺹ ﻨﻔﻭﺴﻨﺎ
ﺩﻋﻭﻙ ﻭﻨﺒﺸﺭ ﺒﺎﻟﺜﺎﻟﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻨ.ﺘﻬﻠﻴل ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﻴﻥ، ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ، ﻏﺎﻓﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﻴﺎ
  56."ﺁﻤﻴﻥ. ﻴﺎ ﺭﺏ ﺒﺎﺭﻙ. ﻴﺎ ﺭﺏ ﺍﺭﺤﻡ. ﻻﻫﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻨﺴﺠﺩ ﻟﻪ ﻭﻨﻤﺠﺩﻩ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﻼﺼﺔ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻫﻴﺒﺎ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ  ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ،ﺍﻟﺍ ﻌﺩ ﻫﺫﻴ    
ﺫﺍﺘﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺭﺘﺤﺎﻟﻪ، ﻤﻥ ﻜﻨﻴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺞ ﻤﻥ 
 ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻀﺎﻥ ﺃﻭﻜﺘﺎﻓﻴﺎ ﻭﻤﻴﺭﺘﺎ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺸﻲﺀ، ﺤﻴﺭﺘﻪ ﻭﺸﻜﻭﻜﻪ ﺇﻻ
ﻨﻠﻤﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭ .ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﺇﻟﻰ 
" ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻼﻋﻨﻑ؛ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻤﺩﺍﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻭﺍﻷﻨﻭﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺒﺤﺕ، ﺍﻷﻤﺭ  66ﺫﻜﺭﻱﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﻭﺙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻴﺱ ﺜﻨﻭﻴﺎ، ﺒل ﻫ
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ﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓ76."ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺩﺍﺌﻤﺔﻭﻟﻬﺫﺍ .ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻥ
 ﻫﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ 86ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ
ﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺭﺠل، ﺒل ﻫﻲ 
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ . ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻥﺘﻜﺎﻤل ﻋﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺼﺩﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﺒﺘﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺠﻴﻭﺸﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺭﺓ ﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻷﻨﺜﻭﻴﺔ ﻟﺭﺃ
  .ﻭﺤﺭﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﻭﻥ
ﺘﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﻫﻴﺒﺎ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺭﻏﻡ ﺸﻜﻭﻜﻪ ﻭﺘﺴﺎﺅﻻ ﺍﻟﺒﻁل ﺒﻘﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ  ﻥﻋﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﻴﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﻑ ﻔﺭﺼﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺸﺍﻟ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺕ ﻟﻪﺘﻤﺭﺩﻩ ﻜﻠ
ﺨﺘﻼﻑ، ﻭﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻓﻘﺩ ﻅل ﻫﻴﺒﺎ ﺍﻟﺭﺍﻓﺽ ﻟﻼ
  . ﺭﻫﺒﻨﺔﻭﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻟﺘﺩﻴﻨﻪ،  ﻤﺨﻠﺼﺎ
ﻫﺎ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ، ﺭﺕ ﻤﺴﺎﻋﺯﺍﺯﻴل ﻗﺩ ﺸﻘﹼ ﻴﺔﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ،ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺭﻭﺍ
 ﺕ، ﻓﺎﻋﺘﻤﺩﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎ ﻓﻲﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ 
ﻋﻤﻠﺕ ﻭﻥ؛ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤ ﺎﺕﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻭﺍﻟﺠﺩل، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎل 
، ﻭﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﻨﺸﺄﺘﻪ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺼﻭﻴﺭ ﻤﻼﺒﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺘ
ﺩﺍﺨل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺸﻔﱠﺭﺓ،  ،(ﺫﻜﺭ،ﺃﻨﺜﻰ)،(ﺠﺴﺩ/ ﺭﻭﺡ)ﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺠﺭ
، ﻤﺎ ﺴﻤﺢ 96(ﺒﺎﻁﻥ/ﻅﺎﻫﺭ) ﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩﻱ ﻭﻓﻜﺎﻥ ﻋﺯﺍﺯﻴل ﻫ
ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﻴﺤﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ 
ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ  ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻹﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،ﺘﻔﻜﻴﻙ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟ
ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﻠﻤﺢ ﺒﺴﻴﻁ، ﻤﻤﺜﻼ ﺒﺭﻓﺽ ﺴﻤﺎﻉ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺸﻌﺏ ﺍﷲ 
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
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 .ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ_  43
 .ﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﺍﻹﻟﻪ_  53
ﺍﻟﻁﺎﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻬﺭﻁﻭﻗﻲ ﺍﻷﻋﻅﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻠﺸﻴﻁﺎﻥ؛ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻜﺱ ﻭﺁﺭﻴﻭﺱ ﻫ" _  63
ﺫﻜﺭ ﺁﺭﻴﻭﺱ، ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﺇﻻ ﺜﺎﺭﺕ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅ ﺒﺎﺴﻤﻪ، ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻴﺄﺘﻲ . ﻋﻤﻭﻤﺎ، ﻭﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻭﻫﺫﻩ ( 072، 652ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻟﺩﻩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ ) 633ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺭﻭﺭ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ 
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ﻁﻴﻠﺔ ( ﻫﻲ ﻫﻲ)  ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ. ﺁﺭﻴﻭﺱ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ؛ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ: ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺁﺭﻴﻭﺱ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺴﺎل
، ﻴﻨﻅﺭ ."ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭلﻭﻋﺩ: ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥﻭﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل، ﻓﻬ
 .411ﺹ: ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻭﻨﺎﺘﻲ ﺃﻭل ﺍﻨﺸﻘﺎﻕ (ﺩﻭﻨﺎ ﺍﻷﻜﺒﺭ) ﻭﻫﻡ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻘﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ . ﻫﻡ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻨﺎﺘﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ_  73
ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺩﻭﻨﺎ ﻓﻲ ( ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻎ ) ﻡ، ﻭﺘﻡ ﺤﻠﻪ ﻭﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻭﻤﻴﺩﻴﻥ503ﻴﺴﺔ، ﺒﺭﻓﻀﻪ ﺃﻟﻭﻫﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻨ
 .ﻓﻘﺩ ﻤﺜل ﺍﻵﺭﻴﻭﻴﻭﺴﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻨﺎﺘﻴﻴﻥ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻎ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﺃﺒﺎﺩﺘﻪ.ﻡ114
 .422ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ_  83
 .922ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ_  93
 .032ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ_  04
ﺩ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻭﻓﻭﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺭﻓﻌﺕ ﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤ. ﺩ_  14
 .97ﻡ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺹ2102، 8-7- 6: ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ
 .042، ﺹﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ_ 24
 .242ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ_  34
 .121، ﺹﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ_  44
: ﺍﻷﺭﺜﻭﺫﻭﻜﺱ. ، ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ(ﻨﺎﺴﻭﺕ، ﻭﻻﻫﻭﺕ) ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺘﺎﻥ: ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ_  54
ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻟﻭﺜﺭ ﻤﺎﺭﺘﻥ ﺒﺭﻓﺽ ﺼﻜﻭﻙ : ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻴﺴﺘﺎﻨﺕ. ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺴﻴﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑﻭﻗﺎﻟ
 . ﺍﻟﻐﻔﺭﺍﻥ، ﻭﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻙ
 .13ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ_   64
 .72ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ_  74
ﺭﻴﻤﺎﺀ ﻋﻼﺀﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﺍﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺩﻤﺸﻕ، : ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺘﺭ: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻼﺩﻴﻤﻴﺭ ﺠﻴﻜﺎﺭﻨﺴﺘﻑ، _  84
 .021ﻡ، ﺹ5102، 4ﺴﻭﺭﻴﺔ، ﻁ
 .912، ﺹﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ_  94
ﻠﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺼﻁ ﺃﻥﺭﻏﻡ ﻓﺘﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، : ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻌﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ_  05
  .53ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺁﻴﺔ( َﺃﻓﹶﻨﺠﻌُل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺎﻟﻤﺠﺭﹺﻤﻴﻥ: ) ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﺭ، ﺒل ﻤﺠﺭﻡ
، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺙ (ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ) ﺇﺩﻤﻭﻥ ﺭﺒﺎﻁ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﺩ_  15
 .531ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ. 02ﻡ،ﺹ1891ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 ﻭﻗﺩ ﻏﺭﺒﺕ ﺸﻤﺱ ﻋﺼﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ، ﻤﻊ  ﻤﻭﻟﺩ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ_  25
ﻭﺩﻤﺭﺕ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺩﺃ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺤﺭﻕ ﻟﻡ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ،  ﺍﻟﺘﻲ
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ﺜﻲ ﻓﺭﻴﻙ ﻭﺒﻴﺘﺭ ﺘﻴﻤﻭ:ﻴﻨﻅﺭ. ﻴﺔ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﻅﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ، ﻭﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺒﺩﺍ
 .61ﻡ، ﺹ2002، 1ﺠﺎﺒﺭ ﻋﺼﻔﻭﺭ،ﻁ:ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ، ﺇﺸﺭﺍﻑ:ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺓ،ﺘﺭﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻋﻨﺔ :ﻏﺎﻨﺩﻱ،ﻤﺘﻭﻥ ﻫﺭﻤﺱ
 .951، 851ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ، ﺹ_  35
 (.ﻋﻤﻭﺩﻱ) ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ( ﺃﻓﻘﻲ) ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻷﻨﺜﻰ _  45
ﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ، ﺒل ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺸﺎﻗﻭﻟ_  55
 .ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺭﻫﺒﻨﺔ، ﺃﻱ ﺇﻤﺎﺘﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
 .82،ﺹﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ _ 65
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﺭﺴﺕ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻭﺠﺩﺕ "_75
ﻘﺎ ﻭﺸﻜﻜﺕ ﺒﺎﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺭﻏﻡ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻻﺤ.ﺍﷲ ـﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ
: ﺭ، ﺘ1ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺝﻤﻴﻠﻴﻜﺯﻴﺩﻴﻙ،ﻭﺩﺭﻭﻨﻔﺎﻟ: ﻴﻨﻅﺭ".ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺃﻥ ﻤﺼﺭ ﻫﻲ 
  .571ﺹ. ﻁﺎﺭﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ، ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ.ﺩ
 .66، ﺹﺭﻭﺍﻴﺔﺍﻟ_  85
ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ، ﻓﻴﺴﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﺭ  ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻤﻭﺯ ﺍﻟﺒﺎﺒﻠﻲ،ﻭﻫﻭﺍﺒﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻤﻬﺩ ﺤﻭﺭﺱ ﻭﻫ_  95
ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل ﺤﻭﺭﻭﺱ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﻗﺎل ﻴﺴﻭﻉ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺤﻭﺭﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ
: ﺩﺍﻓﻴﺩ ﺇﻴﻜﻴﻪ، ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ:ﻴﻨﻅﺭ....ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺨﺒﺯﻭ، ﻭﻭﻟﺩ ﺤﻭﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺁﻨ(ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺨﺒﺯ) ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
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